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OBSAHEM TÉTO DIPLOMOVÉ PRÁCE JE NÁVRH A POSOUZENÍ NOSNÉ KONSTRUKCE 
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NAVRŽENA JAKO OCELOVÁ VE DVOU VARIANTÁCH. VARIANTA A JE TVARU KVÁDRU 
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ABSTRACT  
THE CONTENTS OF THIS GRADUATION THESIS IS DESIGN AND ASSESSMENT OF 
THE LOAD-BEARING STRUCTURE OF THE OBSERVATION TOWER SITUATED 
BETWEEN THE VILLAGE OF HORNI LHOTA AND PROVODOV. THE CONSTRUCTION 
WAS DESIGNED AS A STEEL STRUCTURE IN TWO VARIANTS. TYPE A IS CUBOID 
SHAPE WITH A SIDE LENGHT GROUND PLAN 6,8 M AND HEIGHT OF 37,7 M. TYPE B 
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